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ABSTRAK
Pemerintah sudah menerapkan BPJS Kesehatan sebagai Jaminan
Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia secara bertahap sejak 1 Januari
2014, namun pada keyataannya masih banyak masyarakat belum mengetahui
Program Jaminan Kesehatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
gambaran tingkat pengetahuan masyarakat tentang BPJS Kesehatan di RT 08 RW
04 Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.
Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi seluruh Kepala
Keluarga di RT 08 RW 04 Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik
sebesar 124 kepala keluarga. Sampel sebesar 95 kepala keluarga, diambil dengan
menggunakan teknik probabillity sampling dengan metode simple random
sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan masyarakat
tentang BPJS Kesehatan. Data penelitihan ini dikumpulkan menggunakan
kuesioner. Data dianalisis dengan statistik deskriptif menggunakan persentase.
Hasil penelitihan menunjukkan bahwa dari 95 responden didapatkan
sebagian kecil (13%) berpengetahuan baik, sebagian kecil lainnya berpengetahuan
cukup (9%) dan hampir seluruhnya (78%) pengetahuan kurang.
Simpulan dari penelitian ini adalah hampir seluruhnya masyarakat di RT
08 RW 04 Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik memiliki
pengetahuan kurang tentang BPJS Kesehatan, diharapkan bagi petugas kesehatan
untuk mengadakan penyuluhan tentang BPJS Kesehatan untuk meningkatkan
pengetahuan masyarakat akan pentingnya BPJS Kesehatan.
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